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Для выполнения основных функций 
управления необходима развитая организа-
ционная культура. В её основе лежит систе-
ма общих для всех сотрудников данной ор-
ганизации ценностей, убеждений и норм, 
которые формируются в результате сложно-
го процесса взаимодействия.
В статье предложено считать «культуру 
безопасности» (в том числе, например, 
движения, экологической безопасности, 
трудовой деятельности) взаимосвязанным 
со всеми другими элементом организаци-
онной культуры. Особенно актуальным это 
является для транспортных компаний, 
в том числе ОАО «РЖД», где высокими 
темпами идут процессы внедрения техно-
логий и усложнения техники и где по объ-
ективным причинам, связанным с характе-
ром деятельности, высок уровень произ-
водственного травматизма.
В статье организационная культура рас-
сматривается как совокупность функцио-
нальных культур в области управления, 
взаимодействия и коммуникации внутри 
компании, организации труда, культуры 
безопасности, взаимодействия с внешними 
клиентами.
ОАО «РЖД» в своей деятельности приме-
няет современные технологии, сложную 
технику, при этом имеются инфраструктур-
ные ограничения; всё это источник рисков 
и угроз в области безопасности. Поэтому 
уровень зрелости культуры безопасности, 
а также её оценка имеют огромное значение 
как для развития организационной культуры, 
так и для компании в целом.
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Развитая организационная культура является одним из факторов, который позволяет достичь эффективности 
трудовой деятельности, высокой производи-
тельности, реализуемости и рентабельности 
проектов, приверженности сотрудников ре-
шению поставленных целей и в целом успеш-
ности любой компании, в том числе и транс-
портной .
Исследованию организационной культу-
ры, влиянию её элементов, таких, как ценно-
сти, миссия, цели компании, поведение 
и коммуникации, символы, культура труда, на 
качество выполнения поставленных целей 
и задач посвящены работы многих учёных .
Так как транспорт является источником 
повышенной опасности, высокими темпами 
развиваются используемые на нём техника и 
технологии, культура безопасности как необ-
ходимый элемент организационной культуры 
транспортных компаний становится особенно 
актуальной, требующей дополнительного 
изучения .
Целью исследования является определение 
места культуры безопасности в организацион-
ной культуре транспортных компаний на 
примере ОАО «РЖД» .
Использованы общенаучные методы, 
а также присущие исследованию систем 
управления эмпирические методы, включая 
анализ документации, теоретико-эмпириче-
ские, теоретические методы .
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
И КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА: 
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Исследования организационной культуры 
на предприятиях начались ещё в начале XX ве-
ка . Основоположником исследований в обла-
сти организационной культуры управления 
считается Э . Мейо . Под его руководством 
в период с 1927 по 1932 годы проводился экс-
перимент, целью которого было исследование 
влияния организационной культуры на про-
изводительность труда работников, в резуль-
тате которого было выявлено, что она «…за-
висит от их желания трудиться, а последнее 
определяется той оценкой, которую они 
придают своей деятельности в компании, 
своим заработкам и взаимоотношениям с дру-
гими рабочими и управленческими структу-
рами» [1, с . 99] .
В 1950-е годы американский учёный 
М . Далтон провёл исследования вопросов 
формирования организационной культуры 
и её субкультур исходя из разных потребностей 
работников [2] . В этот же период группа ан-
глийских социологов из Тавистокского инсти-
тута провела детальное исследование органи-
зационной культуры [3, с . 23] .
На рубеже 1980–1990 годов появились 
исследования о том, что организационная 
культура управления является важным факто-
ром экономической эффективности деятель-
ности компании .
Помимо термина «организационная куль-
тура» в литературе часто встречается понятие 
«корпоративная культура» . Между дефини-
циями «организационная культура» и «корпо-
ративная культура» много общего, однако 
большинство учёных трактуют понятие орга-
низационной культуры шире, чем корпора-
тивной: «Культура организации понимается 
как общее, универсальное, всеобъемлющее 
понятие, а корпоративная культура как част-
ное, применимое к определённой организа-
ции» [4, с . 7; 5, с . 7] .
С другой стороны, эти понятия во многом 
схожи и представляют собой систему ценно-
стей, убеждений, правил поведения и других 
элементов, которых в своей деятельности 
придерживаются сотрудники для достижения 
стратегических целей компании [5, с . 14; 6, 
с . 45; 7, с . 10; 8, с . 135] .
Если говорить о наиболее важных элемен-
тах культуры более подробно, то наиболее 
значимыми признаются ценности, миссия, 
цели компании, поведение и коммуникации 
(нормы, стандарты, кодексы, этика и этикет, 
организационный климат, имидж), символы 
(девизы, лозунги, бренды, логотипы, ритуалы, 
традиции, легенды), культура труда (условия 
и безопасность труда, средства труда, социаль-
ная ответственность) .
При этом не всегда все элементы органи-
зационной культуры (например, ценности, 
убеждения) в ходе её формирования и разви-
тия признаются и разделяются всеми сотруд-
никами, следствием этого является возникно-
вение субкультур (субкультура понимается как 
совокупность ценностей, отличающих ту или 
иную подгруппу в рамках организации) .
Сотрудники компании, с одной сторо-
ны, являются носителями организацион-
ной культуры (в силу своей социальной 
природы личность подвержена влиянию 
организационной культуры, то есть куль-
тура находится над людьми, направляет 
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и корректирует поведение людей в соот-
ветствии с общепринятыми нормами 
и ценностями), с другой –  активно фор-
мируют её, изменяя и совершенствуя при-
сущие ей характеристики . Культура, таким 
образом, является продуктом взаимоотно-
шений сотрудников компании, связанных 
общей целью .
КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ
Жизнь и здоровье людей бесценны . Не-
счастные случаи, ставшие причиной инвалид-
ности или смерти, подрывают экономическую 
эффективность не только компании, в кото-
рой данные случаи произошли, но и наносят 
ущерб государству в целом, препятствуют 
повышению его конкурентоспособности на 
мировом рынке . Особенно актуальным это 
является для транспортных компаний, где 
высокими темпами идут развитие технологий 
и усложнение техники и где в силу специфики 
основной деятельности, связанной с перевоз-
ками, высок уровень производственного 
травматизма .
Всё это обуславливает появление нового 
элемента организационной культуры –  куль-
туры безопасности, исходя из того, что орга-
низационную культуру можно рассматривать 
как совокупность функциональных культур 
(рис . 1):
• культура управления определяется сти-
лем, методами управления, применяемыми 
руководством компании;
• культура взаимодействия внутри компа-
нии определяется согласованностью действий 
функциональных подразделений и сотрудни-
ков компании;
• культура взаимодействия с внешними 
клиентами определяется уровнем клиентоори-
ентированности компании, уровнем удовле-
творённости клиентов качеством обслужива-
ния;
• культура труда определяется уровнем 
психофизических, санитарно-гигиениче-
ских, социально-психологических условий 
труда, системой социальной поддержки 
работников, уровнем материально-техниче-
ского обеспечения, использования передо-
вых методов труда;
• культура безопасности (в том числе, 
например, движения, экологической без-
опасности, трудовой деятельности) опреде-
ляется уровнем защиты системы от риска 
возникновения опасных ситуаций; уровнем 
приоритетности безопасности перед, напри-
мер, финансовыми или производственными 
показателями .
Термин «Культура безопасности» впер-
вые появился в «Итоговом докладе Между-
народной консультативной группы по 
ядерной безопасности (МКГЯБ) о совеща-
нии по рассмотрению причин и последствий 
аварии в Чернобыле», опубликованном 
МАГАТЭ в Серии изданий по безопасности 
под № 75-INSAG-1 в 1986 году, и далее был 
раскрыт в «Основных принципах безопас-
ности атомных электростанций» [9, Преди-
словие Генерального директора] . В докладе 
МКГЯБ «Основные принципы безопасности 
атомных электростанций» (№ 75-INSAG-3, 
1989 года; № 75-INSAG-3 Rev .1, русскоязыч-
ное издание 2015 года) культура безопасно-
сти была освещена как фундаментальный 
управленческий принцип [10, с . 16] . В до-
кладе МКГЯБ «Культура безопасности» 
(№ 75-INSAG-4, 1991 года) дано следующее 
определение культуры безопасности «Куль-
тура безопасности –  это такой набор харак-
теристик и особенностей деятельности ор-
ганизаций и поведения отдельных лиц, ко-
торый устанавливает, что проблемам без-
опасности АЭС, как обладающим высшим 
приоритетом, уделяется внимание, опреде-
ляемое их значимостью» [9, с . 1] .
Рис. 1. Организационная культура 
как совокупность функциональных 
культур.
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Культура безопасности на транспорте так-
же имеет высший приоритет .
Сущность и значение элемента «культура 
безопасности» в деятельности ОАО «РЖД» 
определяется социальной ответственностью 
работодателей перед работниками компании 
и ответственностью компании перед обще-
ством .
В части корпоративной культуры фактор 
культуры безопасности в коллективах органи-
заций железнодорожного транспорта, в том 
числе в ОАО «РЖД», стал играть заметную 
роль и особенно проявляться при выполнении 
правил безопасности движения и эксплуата-
ции технических средств железнодорожного 
транспорта .
Решению вопросов культуры безопасности 
в области железнодорожного транспорта уде-
лялось внимание за рубежом: были разрабо-
таны и введены в действие руководства мето-
дического характера, направленные на созда-
ние, оценку и инспектирование культуры 
безопасности в железнодорожных организа-
циях . Результатом расследований за рубежом 
железнодорожных крушений, происшедших 
в конце XX века, стал вывод о том, что осно-
ванием выявленных непосредственных при-
чин таких крушений послужила «недостаточ-
ная культура безопасности» . На основе обоб-
щения этого опыта Европейским парламентом 
и Советом Европейского союза разработана 
Директива о безопасности на железнодорож-
ном транспорте . Особенность данного доку-
мента заключается в том, что он рекомендует 
развивать культуру безопасности, встраивая 
её в систему менеджмента безопасности [11] .
Культура безопасности –  комплекс отно-
шений, складывающихся в результате понима-
ния работниками важности и ответственно-
сти в сфере обеспечения всех видов безопасности.
КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «РЖД»
В ОАО «РЖД» культура безопасности как 
элемент организационной культуры связан 
с другими элементами .
Так, безопасность является составной ча-
стью ценностей бренда [12], ряда корпоратив-
ных компетенций .
Одним из основных этических принципов, 
определённых в Кодексе деловой этики ОАО 
«Российские железные дороги», утверждён-
ном распоряжением № 1143р от 06 .05 .2015 го-
да, является принятие взвешенных решений, 
«руководствуясь принципом приоритета без-
опасности» [13] . Кроме того, при взаимодей-
ствии с подчинёнными руководители обязаны 
обеспечивать безопасность на рабочих местах .
В связи с тем, что основные виды деятель-
ности ОАО «РЖД» связаны с осуществлением 
перевозочных процессов грузов и пассажиров, 
ведущую роль в культуре безопасности играет 
культура безопасности движения .
Одной из стратегических целей компании 
является «повышение качества работы и без-
опасности перевозок» .
В ОАО «РЖД» термин «культура безопас-
ности движения» определён в «Стратегии 
обеспечения гарантированной безопасно-
сти и надёжности перевозочного процесса 
в холдинге «РЖД»» . «Культура безопасно-
сти движения –  результат осознания важ-
ности и социальной ответственности работ-
ников железнодорожного транспорта 
в обеспечении безопасности движения, 
достижение которого является приоритет-
ной целью и личной потребностью при 
выполнении всех работ, влияющих на без-
опасность движения» [14] . Культура без-
опасности движения является составной 
частью корпоративной культуры холдинга 
«РЖД» и характеризует качество элементов 
Системы менеджмента безопасности дви-
жения (СМБД) [14] .
Для выявления полноты и комплексности 
учёта культуры безопасности движения в нор-
мативно-методических документах ОАО 
«РЖД» сформирована логическая матрица 
отражения требований к безопасности пере-
возочного процесса в формулировке ценно-
стей, миссии, целей компании и других эле-
ментов организационной культуры (рис . 2) .
КРАТКИЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ
В формулировке миссии холдинга отраже-
на задача эффективного развития конкурен-
тоспособного транспортного бизнеса: «Мис-
сия холдинга «РЖД» заключается в эффектив-
ном развитии конкурентоспособного на рос-
сийском и мировом рынках транспортного 
бизнеса, ядром которого является эффектив-
ное выполнение задач национального желез-
нодорожного перевозчика грузов и пассажи-
ров и владельца железнодорожной инфра-
структуры общего пользования» [15], таким 
образом, в ней отражается культура управле-
ния и культура взаимодействия с внешними 
клиентами .
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Цели компании определены в документах 
«Долгосрочная программа развития ОАО 
«РЖД» до 2025», «Стратегия управления каче-
ством в холдинге «РЖД», «Стратегия обеспе-
чения гарантированной безопасности и на-
дёжности перевозочного процесса в холдинге 
«РЖД» . В частности, цель Долгосрочной 
программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года 
«достижение уровня безопасности движения, 
соответствующего статусу холдинга, занимаю-
щего лидирующую позицию среди железных 
дорог мира в части безопасности предостав-
ляемых услуг инфраструктуры, безопасности 
и надёжности всех процессов» предусматри-
вает задачу «развития культуры безопасности 
движения в холдинге», а в число направлений 
совершенствования системы управления без-
опасностью движения включено «поддержа-
ние позитивного уровня культуры безопасно-
сти движения через осознание работниками 
холдинга важности и социальной ответствен-
ности при выполнении работ, влияющих на 
безопасность движения, с синхронной инте-
грацией обязательных и неукоснительных 
правил поведения во все производственные 
процессы» [16] . В целях создания, функциони-
рования и развития системы менеджмента 
качества отражены элементы культуры взаимо-
действия с внешними клиентами: «обеспечение 
доступности и качества транспортно-логисти-
ческих услуг в области грузовых перевозок…, 
пассажирских перевозок в соответствии с со-
циальными стандартами; повышение степени 
удовлетворённости потребителей за счёт повы-
шения качества услуг при сохранении конку-
рентоспособной стоимости перевозок» [17] .
Кодекс деловой этики как элемент орга-
низационной культуры направлен на развитие 
доверия и командного духа, таким образом, 
в нём отражается культура взаимодействия 
внутри компании: «ОАО «РЖД» развивает 
культуру эффективных корпоративных ком-
муникаций, в основе которых –  доверие и ко-
мандный дух» [13] .
Символы (бренды) направлены на форми-
рование внутрикорпоративных коммуника-
ций, отражают элементы культуры взаимодей-
ствия внутри компании: «Платформа бренда 
«РЖД» является основой формирования идео-
логического наполнения внутрикорпоратив-
ных коммуникаций» [18] .
Культура труда (условия труда) направлены 
на сокращение производственного травматиз-
ма: «Работники ОАО «РЖД» обязаны соблюдать 
Рис. 2. Взаимосвязь 
элементов 
организационной 
культуры 
в корпоративной 
культуре ОАО «РЖД».
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требования охраны труда при выполнении своих 
трудовых обязанностей, выполнять требования 
инструкций по охране труда, правил внутрен-
него трудового распорядка, соблюдать произ-
водственную, технологическую и трудовую 
дисциплину, выполнять указания руководителя 
работ, участвовать в контроле за состоянием 
условий и охраны труда, правильно использовать 
средства индивидуальной и коллективной защи-
ты и приспособления…» [19] . В этой формули-
ровке отражены элементы культуры управле-
ния, труда и безопасности .
Анализ показывает, что нормативно-мето-
дические документы ОАО «РЖД» направлены 
на развитие организационной культуры в ча-
сти определённых функциональных культур . 
При этом для развития культуры безопасности 
в деятельности подразделений бизнес-блоков 
компании в нормативные документы целесо-
образно включение элементов культуры без-
опасности в полном объёме .
ВЫВОДЫ
Организационная культура как, с одной 
стороны, совокупность функциональных 
культур (культура управления, культура взаи-
модействия внутри компании, культура взаи-
модействия с внешними клиентами, культура 
безопасности, культура труда) и как, с другой 
стороны, совокупность элементов (ценности, 
миссия, цели компании, поведение и комму-
никации, символы, культура труда), является 
динамичной системой, изменяющейся в ходе 
развития самой организации .
Поэтому важно оценивать уровень зре-
лости всех элементов, особенно культуры 
безопасности, как необходимого условия для 
развития организационной культуры и, как 
следствие, развития компании в целом .
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